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Verbind ta*»«a ooao*ntrati», g«l•idingtr»r*og«n 
•n osaotlsch« wuurt« vaa 10-5-20-6 d«lt*oh«aie 
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ProefstfAiOii — NaaAdwUfc. 
Fruitteelt onder 6\es fc 
P. KoOXBMtf 
ïm&ldwijk, «aart 1970 
No, 332/70. 
t. 
Inlaidlmr 
Tanainda nada» gaXnfornaard ta mijn OTIZ hat vartoand 
tttiaaa concantratia, gtlalilagaTinogn an oaaotischa wuda 
rua da aangmaatatof 10-5-20-6 van daltaohamia »ijn oploaaingan 
ganaakt van varaohillanda hoavaalhadan. In das* oploaaingan 
sijn da oanotiaoha vuzia (O.P.) ganatan sat Triad« an da 
galaidbaarhaid (B.C.) in nmho bij vsrsohlllanda taaparaturan. 
Off* *»R hat ondfrfqak fq ppjjfrdjfl 
AuvukaUjk iljn 8 oploaaingan gaaaakt la laidingvatar 
an 0 «flMaiagan in gadaainaraliaaard vatar. Tan das« oploa­
aingan ward an da O.P. ganatan an da B.C. bij dria Tarachil-
landa taaparaturan. fiaasn» si4a mgauli 8 eploaaiagaa ganaakt in 
laidingvata*. Ook hiarvan vaxdan da 0.?. ganatan an da 
B.C*| nu ward da S.C. aohtar ganatan bij 8 veraohillanda 
taapar&turan. Da vagingan vardan in 2 daoinalan varrioht. 
Hat toagavoagda vatar vaa ataada vooraf ganatan (Er ward 
du« niat aangarold tot aan bapaald roluna). Toor da nating 
•an da 0«?. nat Triad* vordt varvasan naar J.van dan Inda t 
1963» Groadondaraoak op basis van hat rarsadigingsaxtraot I 
A-cijf®r, oanotiaoba druk an galaidingararaogan (raldirochtiga 
grond). (Intam Taralag proafatation Saaldvijk). 
Da B.C. sating ward uitgavoard door hat ohaaiaoh laboratorium. 
2, 
MSEÏHESULTATB» 
I, Oaloaalimaa la gada«inarali»«ard watar 
In bijgaand« tabel vordt a«n «••riebt g-agavan 
•an d« gwtt>B O.P. «a B.C. 
10-5-20-6 
daltachaala 
gsta aaaa + 1,0 1 
1,46 2,95 4.40 5,86 7,32 8,79 11.72 14.65 
O.P. 0,57 1,00 1.44 1.94 2.34 2,82 3.62 4.54 
B.C. 18°C 1,66 3,06 4,34 5.68 6,64 7.82 9.98 12.56 
B.C. 20°C 1,78 3.14 4.50 5.94 6,86 8,04 10,30 12,78 
B.C. 25°C 1,92 3.44 4,98 6,40 7.60 8,86 11,36 14.04 
D* ragra«aiavarg«lijkiiigan an corralatiaoolffioiintan 
aijn t 
7 - 3t 326 * - 0,46 
*X - 0,331 p - 0,14 
7 - 1,102 p - 0,75 
y - oonoantratia 
X • 0,301 y  + 0 , 1 4  
p - 3.014 * • 0,44 
p • 0,906 7 • 0,86 
x - itioifitr an p 
v » 1,000 
* - 0,W 
* - 0,999 
—ho bij 25°C 
0p da bijlagan I, II aa III sljn das« varbandan gxaflaeb 
vaargagaYan* 
II. Oaloaaingan in leidinicvatar 
la da trolganda tabal vardt aan «••rsioht gagavan na 
«• *sesHa o.p. «a b.c. 
3. 
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•oor «Ik« ooaoaatratla is tet quotient b«xtk«ai rmn 
do galaidbaarhadaa bij d« gabrulkta taaparaturan, waarbij 
da mui« bij 18°C rarkragaa, op 100 ward gaatald. 
Ba volgoado gaalddalda quotiantan werden verkregen t 
is0 ia° iâ° ia0 ii° is° ia° 
100 104 109 113 115 11« 122 127 
9« ragraMiavargall jklag, waarin f la taaparatuur ia gradaa 
0 li 
I.e., 
Caloiua «af» 100 g* c*t , is ( 
18 
p - 2,26 * • 5f,0 ( 1 )  
Ba geleidbaarheid voraadart dua roar dasa oploaalngen 
aot 2,26$ waa da waarde bij 18°C aa val poaltief bij 
taaparaturan > 18°C aa negatief bij temperaturen < 18°C. 
Ifc bijlage Til la da grafische voorstelling weergegeven. 
Ba oarekening van hat galeidinga veraogen -ran «aa 
aonstov kia ook aat Aa volgende formule worden uitgevoerd. 
s-c-k. • 1 • \ (Ui <«> 
waarin la E.C.^- apaoiflak geleidinga vermogen bij da 
referent!eteaperatuur. 
B.C.^ - apaoiflak geleidingavermogen Mj da 
taaparatuur vaar bij la geao taa. 
jk - temperatuuroolffioilnt bij do refe-
rantiataaparatuur* 
t • taaparatuur waarbij ia gaaataa ia 
gsadaa Celoiua. 
k « da referentietemperatuur la grsdaa 
Caloiua. 
Uit gtlaldturktidiMtlBSM van speoiale wtinoBiitn 
•n extracten van grondaonsters bij verschillende teaperaturea 
vtrd m teaperatuur-coiffioHnt vn (widdtld 0,025 bij 
16°C geveaden. 
Uit aetingen la een groot aantal extracten van grond­
aonsters werd oen geaiddelde teaperatuurooSffioiVnt berekend 
van 0f022 bij 18°C. 
Zie voor deae aetiagea t P.A. van Dijk » „Berekening 
van do teaperatuur-oofffioilnt bij 18° oa 25°C bij do 
bepaling van hot geleidingsveraogen la wateraoasters 
«a groadextraoten. 1968", Intern verslag Proefstation. 
Tulion «o ia bovenveraelde foraule (2) voor ^ ,0,023 in, 
daa vindon we na uitwerking van dose foraule t 
100 S.G.t 
1  . y .  2 , 3  t  •  59 .  
E.C.k 
Dose foraule otoat goed overoon aot foranlo (1). 
Toaolotto si jn do taotiontoa berekend vaa do geleidbaar­
heden bij do gebruikte teape ra turen, waarbij do vaarden 
bij 25°C verkregen, op 100 worden gesteld. 
De volgende geaiddelde quotiënten worden verkregen 1 
18° 20° 22e 24° 25° 26° 28° 30° 
87 91 94 98 100 102 106 111 
Se regressie vergelijking, waarin is do teaperatuur 
in gsadoa Celoius oa |* • 100 1.0.^ f j 
8«C»2j 
F* - 1,97 • 51,2 
6. 
Op bijlag« VII ia da grafische voorstalling vaargagavan. 
91t aatlagan, rarrioht door P.A. Dijk (si* bovanga-
noaod raralag) ward «an taaparatuur-coSffi oi#nt Wnknd 
ia vatanonatars Tan 0,020* 
Vaaldvijk« 17 auurt 1970» 
Bijlage I 
g + 1,0 liter demiwater 
16 _ 
14 
12 
10 
6 -
4 -
4 6 gemeten O.P. (atmu) 
Bijlage II 
Bijlage III 
g + 1,0 1 demiwater 
mmho 25°0 
.Bijlage IV 
, gemeten 
6 - O.P. (atm.) 
bijlage V 
1 6  
14 
fmmho 25 C 
1 2  
1 0  
,4 
6 genieten O.P. (atm) 
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